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Strudni rad
Pribliiavanie 1992. godini od znaiaia ie i za pomorski transportkako unutar EEZ tako i izmedtr zemalia ilanica EEZ i tzv. tredih ze-
nmlja. Naii brodari tradicionalno su upuieni na ettropsko trliite, ati
stupanjenT n0. stTagu odredenih Pravila koje je tokoru 1986. S. donioSavjet EEZ nameiu se i pred naie brodare novi zah.tjevi i uvjeti zajate povezivanje s pomorskom privredom EEZ. Ovaj je ilanak prikaz
sponlenulih Pravila i bez kritiilcog ie pristttpu, rnada ista sadri.e niz
nedoretenosti i nepreciznosti o kojint.a bi rasprava svakako bila po-
trebna.
Rimski sporazum (Treaty of Rome) iz 1957. godine izmedu ostaloga sa-
drii i osnovna nadela razvoja pornorstva, kako untrtar Europske ekonomske
zajednice (EEZ), tako i izmedu EEZ i treiih zemalja. Ova su nadela sadrZa-
na u IV poglavlju Rimskoga sporazuma pod nazivom 
-Transport- i to udlanu 84, 85. i 86.
Komisija EEZ, kao i ostala radna tijela EF.Z, bili su obvezni u odreite-
nim vremenskim rokovima predloZiti Savjetu F,EZ mjerc realizacije nave-
denih nadela Rirnskog sporazuma, te je tako Komisiia EEZ za transport
predloiila, a Savjet E,E,Z, na temelju mi$tjenja Europskog parlamenta 22. 12.
86. 9., donijela tzv. Pravila (Regulations) koja se zajedno nazivaju ,Prva faza
zajednidke politike o pomorstvu<< ("Phase f of comnron Shipping Poticyo).
Pravila su oznadena po brojevima 4055/86,4056/86,4057/86 i +bSS/80 i nai<on
njihova donoSenja u Brusselsu 22. 12. 1986. upuiena su zerulj ama EEZ na
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neposrednu primjenu, a objavljena su u SluZbenom glasniku EEZ (rOfficial
Journal of the European Communitieso).
Mada Jugoslavija nije dlanica (Member state) EEZ, a buduii da se spo-
nutim Pravilima ieli regulirati pomorski prijevoz stvari i putnika mectu
zemljama EEZ, i izmetlu zemalja F,E,Z i treiih zemalja, smatramo svrsishod-
nim ovdje dati prikaz redenih Pravila koja mogu utjecati na poslovanje ju-
goslavenskih brodara sa zemljama EEZ.
1. Pravilo br. 4055/86
U preambuli ovoga Pravila navode se razlozi dono5enja ovoga Pravila
kao i svrha koja se njime Zeli postiii. Tako se, izmeitu ostalog, navodi:
- 
da je dono5enje ovoga Pravila neophodan preduvjet za kontinuiranu
primjenu trZi5nih nadela u pomorstvu;
- 
da Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravilirna ponaSanja linijskih
brodara u konferencijama od 1983. godiire (the United Nations Convention
on a Code of Conduct for Liner Conferences) (rKonvencija UN"), nisu rati-
ficirale sve zemlje F,F,Z, te da je vrlo vjerojatno da je neie ratificirati ni
odreden broj treiih zemalja;
- 
da se redena Konvencija UN ionako odnosi samo na one linijske bro-
dare koji su dlanovi konferencija i na terete koji se njima prevoze, a ne i
na neovisne linijske brodare ili pomorske kompanije koje prevoze rasute
terete (bulk) ili kao slobodne plovidbe (tramp), dakle u podrudjima gdje EEZ
Zeli uspostaviti reZim diste i slobodne konkurencije;
- 
da brodari zemalja EEZ uodavaju sve veia ogranidenja uspostavljena
u zemljama izvan EEZ, a u pogledu slobodnoga pruianja pomorskih usluga
svojim korisnicima unutar EF,Z, i onima u zemljama izvan EF,Z, a Sto maie
prouzroditi te5ke posljedice privredi EEZ u cijelosti;
- 
da je neophodno ostvariti potpunu slobodu u pruZanju usluga po-
morskoga transporta metlu zemljama EEZ i izmeclu zemalja EEZ, s jedne
strane, i treiih zemalja, s druge strane, i to progresivnim trkidanjem posto-jeiih ogranidenja i spredavanjem uvodenja novih;
- 
da je potrebno napomenuti da se odredbe ovih Pravila takoeler pri-
mjenjuju i na dr2avljane EEZ koji su nastanjeni izvan EEZ kao i na po-
morska poduzeia osnovana van EEZ, ali su pod kontrolom drZavljana EEZ,
te pod uvjetom da su njihovi brodovi registrirani u dotidnoj zemlji EE,Z u
skladu s njenim propisima.
Clan 2. ovoga Pravila odreduje rokove unutar liojih se trebaju staviti
van snage ogranidenja pojedinih zemalja EEZ uspostavljena prije 01. 07.
1986. g. u pogledu prij evoza stvari i putnika morem, a koje se u cijelosti ili
djelomidno odnose na brodove koji viju nacionalnu zastavu (jednih od ze-
malja EHZ), i to:
- 
u pogledu pomorskih prijevoza unutar EEZ brodovima koji viju za-
stavu jedne od zemalja EEZ 
- 
do 31. 12. 1989. godine;
- 
u pogledu pomorskih prijevoza izmedu EEZ i treiih zemalja brodo-
vima koji viju zastavu jedne od zemalja EEZ r do 31. 12. 91.;
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- 
u pogledu pomorskoga prijevoza unutar EEZ i izrnedu EEZ i trciih
zemalja drugim brodovima 
- 
do 01. 01. 1993.
Clanom 3. ovoga Pravila bilateralni sporazumi u pogledu podjele tereta
(>Cargo-sharing arrangements() zakljudeni izmedu zemalja E,EZ i treiih ze-
malja stavljaju se van snage ili se moraju uskladiti s odredbarna ovoga Pra-
vila i to na ovaj nadin:
tamo gdje je pomorski prijevoz reguliran Konvencijoil UN, takvi se
sporazumi moraju uskladiti s Konvencijom UN i obvezama zemalja EEZ ko-je proizlaze iz Pravila (EEZ) br.954/79;
- 
tamo gdje pornorski prijevoz nije reguliran Konvencij<lm UN, svi ta-
kvi sporazumi se moraju preinaditi tako da omoguie slobodni i nediskrimi-
nacijski pristup svim zemljama EEZ takvim sporazumima. Takva preina-
denja moraju uslijediti Sto prije, ali u svakom sludaju ne kasnije od 01. 01.
1993.
Primjenu ovih odredaba kontrolirat (e Komisija za transport EEZ.
elanom 5. se zabranjuje svako daljnje zakljudivanje novih sporazuma o
podjeli tereta s treiim zemljama, osim u onim sludajevima kada linijski bro-
dari EEZ ne bi drugadije mogli obavljati pomorske prijevoze s odredenirn
treiim zemljarna. U takvim sludajevima, sporazurni o podjeli tereta su do-
pustivi, ali isti moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravila.
Na osnovi dlana 7., Savjet EEZ moZe, pod uvjetima sadrZanim u Rim-
skom sporazumu, pro5iriti primjenu odredaba ovog Pravila i na drZavljane
treiih zemalja koje obavljaju usluge pomorskog prijevoza unutar EEZ i ta-
mo imaju svoje sjedi5te.
Takoder, na osnovi dlana 8., osoba koja pruZa usluge pomorskoga prije-
voza moZe privremeno obavljati svoje aktivnosti s tim u vezi i u nekoj od
zemalja EE,Z u kojoj obavlja usluge prijevoza, pod istim uvjetirna koji se u
dotidnoj zernlji E,EZ primjenjuju na njene drZavljane.
Jednom rijedju, ovo Pravilo odreduje rokove unutar kojih zemlje EEZ
moraju napustiti postojeie interne regulative kojima se ogranidava slobo-
dan prijevoz stvari i putnika, kako unutar EEZ, tako i izmeclu EEZ i tre-iih zemalja. Ujedno, ovim se Pravilom stavljaju van snage ili upuduju na
prilagodbu svi bilateralni sporazumi o podjeli tereta zakljudeni izmedu ze-
malja EE,Z i treiih, te se osigurava zabrana zakljudivanja novih takvih spo-
raztJma, osim u izuzetnim sludajevima.
2. Pravilo br. 4056/86.
S ovirn se Pravilom Zeli osigurati stvarna primjena nadelnih odredaba o
konkurenciji na trZi5ttr usluga transporta sadrZanih u dlanu 85. i 86. Rim-
skoga sporazuma. Naime, zabranjuju se sve one aktivnosti koje su u su-
protnosti sa zajednidkim trZi5tem zemalja EEZ, te se stavljaju van snage
sve one zabrane i ogranidenja koje ometaju slobodnu, konkurentsku raz-
mjenu izmeCtu zemalja EEZ:
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- 
svako unaprijed odreclivanje cijena ili drugih uvjeta promcta roba i
usluga;
- 
podjela trZi5ta ili izvora snabdijevanja;
- 
primjenjivanje razliditih uvjeta na identidnc trernsakcije s drugim po-
slovnim partnerima, dime se postiZe nelojalna konkurencija;
- 
zakljudivanje fiktivnih ugovora, i dr.
Svi ugovori koji imaju nekc od gore navedenih clemenata, stavljaju sc
automatski van snage. Ujedno, svaka zloupotreba dominantnog poloZaja u
bilo kojem dijelu EEZ smatrat ie se protivnom ovim odreclbama, posebno
ako se takva zloupotreba iskazuje kroz neposredna ili posredna postupanja
kao gore navedena.
Savjet EEZ smatra da spomenuti postupci, restrikcije i zloupotrebe, mo-
gu neposredno utjecati na mectunarodni pomorski prijevoz, tako da ugro-
iavaju konkurenciju u pruZanju pornorskih usluga rneclu lul<ama zernalja
EE,Z, te je stoga primjena ovoga Pravila vaLna u podrudju pomorskoga prije-
voza stvari i putnika.
PruZanje usluga u slobodnoj i liniiskoj plovidbi (tramp vessels and liner
conferences) je izuzeto od primjene ovoga Pravila, buduii da se vozarine za
ovakve prijevoze slobodno ugovaraju od sludaja cio sludaja, a u skladu s
uvjetima ponude i potraZnje na trZi5tu, te stoga Sto ovi prijevozi korisnicima
pruZaju prilidno pouzdanu kvalitetu usluga zahvaljujuii meclusobnoj surad-
nji pomorskih kompanija unutar konferencija u pogledu vozarina i mogui-
nosti kapaciteta (elan 1. stav 2. Pravila: ,Ovo se Pravilo primjenjuje na me-
dunarodne pomorske usluge prijevoza od ili do jedne ili vi$e luka EEZ, osim
slobodne plovidbe /tramp vessel service/.n). Meclutim, ovo Pravilo nema 5i-
roku primjenu u pomorskim prijevozima, a niti irna vclike vaZnosti za zemlje
van EEZ.
3. Pravilo br. 4057 /86
Na osnovi dlana 84. stav 2. Rimskoga spol'azurna, il na prijedlog Komi-
sije EEZ za transport, te mi5ljenja Europskog parlamcnta, Savjet EEZ do-
nio je ovo Pravilo, radi suzbijanja nelojalne konkurencije cijena usluga po-
morskih prijevoza na podrudju EEZ.
Obavijesti sadrZane u Odluci Vijeia EEZ br. 78/774/EEC, a objavljene
u OJ br. L258 od21.09. 1978., upuiuju na zakljudak da je konkurentna prisut-
nost brodara EEZ u medunarodnom linijskom pomorskom transportu ugro-
tena odreitenim nelojalnim postupanjem u podrudju cijena prijevoznih uslu-
ga od strane brodara treiih zemalja. Ova se nelojalnost iskazuje u konstant-
nom naplaiivanju vozarina (za prijevoz odreitenih roba) koje su niZe od vo-
zarina koje za iste prijevoze naplaiuju brodari EEZ. Prema miSljenju Vijeia
EE,Z, ovakva je nelojalnost potpomognuta raznim pogodnostima koje zemlje
ne-dlanice EEZ pruZaju svojim brodarima, te da bi EEZ trebala poduzeti
mjere protiv takve nelojalne konkurencije, posebno stoga Sto na svjetskom
trZiStu ne postoje takvi medunarodni sporazumi koji bi definirati i sankcio-
nirali nelojalnu konkurcnciju cijcna usluga u pomorskom prijevozu.
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elanom 3. ovoga Pravila definiran je pojam 
"brodovlasnika iz treiih ze-
malja< ili >stranog brodovlasnika< kao linijskog brodara koji nije ni osno-
van u smisltr Rimskog sporazuma u jednoj od zemalja E,EZ', niti je pod
upravom drZavljana F,F,Z, te diji brodovi nisu registrirani u nekoj od zema-
lja EEZ u skladu s dotidnim propisima.
Pojam >nelojalne konkurencije cijenau oznaduje najmanie Sestomjesed-
nu kontinuiranu naplatu takvih vozarina na pomorskim pravcima prema, od
ili unutar zemalja EF,Z, za prijevoze odredenih ili svih moguiih tereta, Sdje
su vozarine niZe od vozarina koje za iste ili slidne prijevoze naplaiuju bro-
dari EEZ na istim ili slidnim pomorskim pravcima, te su takve, niLe voza-
rine omoguiene subvencijama koje drZave van EEZ pruZaju svojim broda-
rima.
elanorn 1. i 2. Pravila odredujc se namjera EEZ da se uspostavi postu-
pak protiv nelojalne konkurencije cijena koju iniciraju brodari treiih ze-
malja ukljudeni u medunarodni linijski pomorski prijevoz roba, a dija kon-
kurencija Steti strukturi vozarina koje se naplaiuju na relacijama prema, od
i izmetlu dlanica EEZ, te koja uzrokuje znatne Stete brodarima F,EZ hoji
pruZaju usluge na tim relacijamo, po i cijeloj EEZ uopie.
Procjena eventualne Stete koja za brodare zemalja EEZ moZe nastati
uslijed nelojalne konkurencije cijena, koje iniciraju brodari treiih zemalja,
ima se obavljati u skladu s dlanom 4. Pravila prema kojemu se ovi elementi
imaju uzeti u obzir:
- 
vozarine koje nude brodari treiih zemalia na gore pomenutim pomor-
skim pravcima, prvenstveno da bi se ustanovilo da li su osjetno niZe od tzv.
,normalnih vozarinau' koje nude brodari EEZ;
- 
utjecaj gornjega elementa na brodare EEZ i kako se on iskazuje u
niihovim razliditim aktivnostima kao Sto su: plovidba, iskori5tenje kapaci-
teta, pronalaZenje tereta, podjela trZi5ta, vozarinske stope (ako su bitno sma-
njene ili je onemoguien njihov rast koji bi inade uslijedio), profitabilnost,
povrat uloZenog kapitala, ulaganje i zaposlenost.
t Tvrtke ili poduzeia osnovana u skladll sa zakonom drZave dlanice EEZ koje
imaju tamo upisano sjedi5te, sredi5nju upravu ili glavni poslovni nastan u okvim
Zajednice, treba za potrebe ovog odjeljka tretirati na isti nadin kao ,i fizidke osobe
koje su drZavljani drZava dlanica E,F,Z.
>Tvrtke-ili poduzeian oznaduje tvrtke ili poduzeia koia su osnovana po propisi,ma
gra-danskog i,li trgovadkog (privredarog) prava ukljudujuii i druge pravne - osobepodvrgnute javnom ili privatnom pravu,- osim onih koje ne ostvaruju profit.
2 >rnormalna vozari,nao znadi:
?)._ 
- 
vozarina k-oja se stvarno naplaiuje u uobidajnim pomorskim prijevozirna




drugadije ustanovljena zarada na osnovi prosjednih tro5kova hrodara
koji ne uZivaiu pogodnosti subvencija od svojih vlacla, uveiano za odredenu, uobi-
dajnu profitnu stopu.
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Komisija EEZ ie pri tome razmatrati i ove dinjenice:
- 
poveianje_ tonaZe koja je neuposlena na onim pomorskim pravcirnagdje postoji konkurencija od strane brodara treiih zemalja;
- 
kapacitet. raspoioZivoga brodskoga prostora u treiim zemljama kojegje moguie odekivati u prometu na gore spomenLltirn pomorskim p.arcimal
Svaka fizidl<a ili pravna osoba, kao i osoba koja postupa u ime nekogbrodara iz EE.Z, a koja srnatra da je olteiena ili ugrbZeira neiojalnom konkul
rencijom cijena, moZe u tom pravcu podnijeti pismenu Lalbu, koja treba sa-
drZavati dovoljno_-dokaza o postojanju nekonkurentnih cijena i Siete koja iz
toga proizlazi. ZTIba se podnosi Komisiji EEZ ili dotidnoj zernlji-dlanici EEZ
toju zatim prosljeduje Zatbu Komisiji EEZ. O Zalbi raspravlji t r. Savjeto-davni Komitet EEZ (Advisory Committee), koji se sastoji od predstavnika
zemalja EEZ i preclstavnika Komisije koji predsjedava.
Clan 6. i 7. Pravila regulira nadin na koji se vode tzv. konsgltaciie (con-
sulations) od strane Savjetodavnog Komiteta i na koji Komisija vocli postu-pak po Zalbi. Tako dlan 7., izrncclu ostalog, navodi u todki 2.b, d,a ie tanaogdje smatra potrebnim, Komisija provodiii istragu u treiim zemijama, pocl
uvjetom da brodari koji su u pitinju daju o tome svoju suglasnbst, te da
vlada dotidne ,"_Ttjg bude prethodnb o t-ome obavije5tena i i irtrugom su-glasna. Pri obavljlnju ovih aktivnosti Komisija ce uZivati potpunu pomoi ipodr5ku zemalja EEZ.
. 
Brodari prema kojima se vodi ovakav postupak mogu u svako doba ispi-tivati navode ialbe i informacija koje str dostavijene komisiji, osim orit",koje u svom radu sadini Komisija ili hotidna zemlji-dlanica EEZ, pod uvjc-tom da su spomenute informacije relevantne za obranu vlastitih interesa, teda se ne radi o povredi ta.jnosti dokumenata u srnislu dlana 8. ovoga pravila,kojim su regulirana pitanji tajnosti i povjerljivosti postupka.
elan 9. navodi uvjete poci kojinra se postupak obustavlja.
elanom 10. Pravila predviclena je moguinost obustavljanja vei zapoie-
tog istraVnos postupka polaganjem oclrerl"irog jamstva od itrane osobe pre-
ma kojoj se istraga provodi, ako ie takrro jarnstvo prihvatljivo za t<omiiijukoja vodi postupak. Jamstva prihvattj iva za Komisiju s,, sua ona koji*u ,.
revidiraju vozarine do iznosa koji eliminira nelojainu konkurcnciju cije,a
usluga prijevoza, odnosno do iznosa Stete prouzrodene takvonr konkurenci-jom usluga pomorskih prijevoza.
Ukoliko se istraZnim postupkom utvrcli posto.ianje nelojalnc konkuren-
cije cijena usluga prijevoza i Stete time prouirod"ri", i" r" iitervencija EEZ
u tom smislu pokaZc neophodnorn, Savjet ie na prijedlog Komisije pbduzeti
mjere da naknadi Stetu. Prilikorn odludivanja o tiv."kom[enzacijskim mjera-
ma, Savjet (e uzeti tt obzir interese luke u kojoj je iskicaner ioba iz spor-
nog prijevoza, kao i potrebe pomorske privrede-zemlje-dianice EEZ koja je
u pitanju.
Opie odredbe a tzv. kornpenzacijskim mjerama saclrZane su u dlanu 13.
Pravila, te se vei u todki 1. ovoga dlana navocli da se ove mjere provode pro-
tiv onih >stranih< brodara u pogledu kojih Savjet donosi takvu odluku. Od-
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luka sadrZi iznos i nadin naknade 5tete, odredenje tereta koji je bio pred-
metom takva pomorskoga prijevoza, naziv i drZavu stranog brodovlasnika
koji je u pitanju, kao i razloge dono5enja same odluke. Iznos koji se ima
naknaditi neie prelaziti razliktr izmeitu iznosa naplaiene vozarine i tzv. >nor-
malne vozarinen.
Ove tzv. kompenzacijske mjere neie se prirnjenjivati niti eventualno po-
veiavati retroaktivno, vei samo one prijeyoze u vezi kojih je ukrcaj ili iskr-
caj tereta u nekoj od luka EEZ nastupio nakon izricanja odnosne mjere.
Retroaktivna primjena mjera za naknadu Stete rnoguia je, pak, u onim
sludajevima gdje je jamstvo zlonamjerno povudeno ili je na drugi nadin
izgubilo pravnu ili komercijalnu valjanost. U takvom sludajr-r mjera se moZe
primjeniti i na onaj prijevoz u vezi s kojim je teret ukrcan ili iskrcan u ne-
koj od luka EE,Z, ne ranije od 90 dana prije njene primjene, ali nakon po-
vladenja ili gubitka valjanosti jamstva. U sludaju da je odnosni teret ukrcanili iskrcan prije povladenja ili gubitka valjanosti jamstva, visina kompenza-
cijske mjere bazirat ie se na dinjenicama ustanovljenim prije prihvata jam-
stva od strane Komisije
Naplatu ovih kompenzacija obavljaju zemlje F.EZ na nadin i u iznosu
koji odgovaraju i drugim kriterijima ustanovljenim u vrijeme clonoSenja mje-
ra, neovisno o carinskim, poreznim i drugim davanjima uobidajenim za Lrvoz
roba.
Dozvolu za ukrcai ili iskrcaj tcreta u nekoj od luka EEZ moZe biti uvje-
tcrvana pribavljanjem jamstva z,a plaianje iznosa odreclenog tzv. kompenza-
cijskom mjerom.
elan 14. Prarrila navodi uvjete pod kojima je moguia revizija oclluka i
kompenzacijskih mjera, a u skladu s todkom 1. elana I5., kornpenzacijske
mjere i jamstva zastarijevaju protekom od pet godina od dana njihova do-
no5enja, odnosno od dana njihove posljednje eventualne izmjene ili dopune.
U sludaju da, nakon obavijesti o isteku petogodiSnjeg trajanja odredene mje-
re objavljene u SluZbenom glasniku EEZ, neka zainteresirana osoba uvjeri
Komisiju da ie nastup zastare odnosno mjere prouzroditi nove (tete, Komi-
sija ie odnosnu rnjeru preispitati, te ie ista ostati na snazi onoliko dugo ko-liko Komisija bude smatrala svrsishodnim na osnovi obavljene revizije.
elan 16. regulira nadin povrata onog iznosa za koji se eventualno utvrdi
da je neosnovano plaien E,F,Z-| na ime naknade Stete, a dianom 17. se ovo
Pravilo ltavlja u podrecten poloZaj u odnosu na sve sporazume zakljudeneizmedu E.E,Z i treiih zemalja, koji u odnosu na ovo Pravilo predstivljaju
,lex specialisu.
Pravilo je stupilo na snagu 01. srpnj a 1987. godine. :
4. Pravilo br. 4058/86
Ovim se pravilom reguliraju uvjeti i nadin postupanja zemalja EEZ rarli
osiguranja slobodnoga pristupa teretima u pomorskom prijevozu
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Pravilo polazi od ovih postavki:
- 
odredbe Konvencije UN daju odreclcna prava pomorskim kompani-jama, dlanicama konferencija koje upravljaju >pool(-om;
- 
sve je prisutnija pojava da treie zemlje koje su potpisnice spomenute
Konvencije UN tumade njene odredbe na nadin da pro5iruju svoja prava
stedena Konvencijom UN, u pogledu linijskog i >tramp( pomorskoga prije-
voza, a na Stetu pomorskih kompanija zemalja EEZ ili drugih zemalja
OECD, bez obzira da li su iste dlanice I(onferencije ili ne;
- 
poveiana je tendencija treiih zemalja uskraiivanja slobodnoga pri-
stupa rasutim teretima, Sto ozbiljno ugroiava slobodnu konkurenciju koja
prevladava u prijevozu ovih tereta, te opienito negativno utjede na trgova-
dko pomorstvo zemalja dlanica EEZ i poskupljuje usluge prijevoza takvih
tereta.
U dlanu 1. ovoga Pravila navode se vrste pomorskih prijevoza u kojima
dolazi do uskraiivanja slobodnog pristupa pomorskim kompanijama EEZ
ili brodovima registriranim u EEZ, a od strane treiih zemalja u pogledu
kojih se postupak odreden ovim Pravilom ima primjeniti:
- 
linijski prijevozi na koje se odnosi Konvencija UN;
- 
linijski prijevozi na koje se ne odnosi Konvencija UN;
- 




prijevozi putnika i stvari izmeclu obalnih i priobalnih nastanjenih
tehnidkih naprava.
U dlanu 2. definira se >home-tradero (pomorska kompanija iz zemlje
koja nije dlanica F,EZ, a koja obavlja pomorski prijevoz izmedu svoje ze-
mlje i jedne ili viSe zemalja dlanica EEZ), te pojma >cross-trader< (pomor-
ska kompanija iz zemlje koja nije dlanica EEZ, a koja obavlja pomorski
prijevoz izmedu neke druge zemlje ne-dlanice EEZ i jedne ili viSe zemalja
rilanica E.EZ).
Zahtjev za poduzimanje zajednidkih mjera u smislu ovog Pravila moZe
podnijeti bilo koja zeml,ja dlanica EEZ i to Komisiji EEZ koja zatim, u
roku od detiri tjedna, to treba predloZiti ili preporuditi Vijeiu EEZ, koje
zatim odluduje o pokretanju zajednidkih mjera predvidenih dlanom 4. ovog
Pravila.
Zajednilke mjere mogu biti:
- 
diplomatske predstavke upuiene onim treiim zemliama s dije strane
postoji uskraiivanje slobodnog pristupa robnom prometu;
- 
protu-mjere usmjerene pojedinim brodarima treiih zemalja koje
posluju bilo kao >home-trader< ili kao >cross-trader< u prometu roba unu-
tar EEZ. Ove protumjere se mogu sastojati od:
- 
uvodenja obveze prethodnog dobivanja dozvole za ukrcaj, prijevoz i
iskrcaj tereta unutar EEZ, s tim da dobivanje takve dozvole bude uvjeto-
vano ispunjenjem odredenih obveza;
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uvo(tenja odredenih Dquota( dozvoljenih kontigenata prevezenih ro-
ba;
- 
uvodenja odreclenih poreznih ili carinskih obveza.
Prilikom odludivanja o tome koju od gore navedenih mjera primijeniti,
Vijeie EEZ ie uzeti u obzir ovo:
- 
okolnosti koje su prouzrodile primjenu protu-mjera;
- 
robni promet ili clpseg luka na koje sc navcciene protumjere imaju
poduzeti;
- 
drZavna pripadnost broda ili naziv pomorske kompanije iz zenrlje
nedlanice EEZ, a koja uskraiuje slobodan pristup teretima na predmetnom
prostoru;
- 
maksimalna kolidina (postotak, telina u tonama, kontejneri) ili vri-jednost tereta koji moZe biti ukrcan ili iskrcan u lukama zemalja dlanica
EEZ;
- 
maksimalni broj ploviclbi medu lukama EEZ;
- 
iznos ili postotak, te osnova poreznih i carinskih obveza koje se ima-ju uspostaviti kao i nadin na koji ie se naplaiivati;
- 
rok primjene protu-mjera.
U sludaju da gore naveclcne mjerc nistt predviclene pravnirn sustavom
odredene zemlje dlanice EEZ, iste se mogu donijeti na temelju Oclluke Vi-
ieia EEZ zasnovalle na ovla5tenju iz dlana 84/2 Rimskoga sporazuma.
Ako Vijeie EEZ ne prihvati prijed\og za pokretanje odreelenih postupa-
ka protekom dva mjeseca, zemlje dlanice EEZ mogu primijeniti one mjere
koje su predvidene njihovim nacionalnim propisima, bilo iedinstveno, bilo
skupno, ili pak, Ll sludaju hitnosti, primijeniti isto i prije isteka redenih
dvaju mjeseci.
Postupak predviden ovim Pravilom moZe se prirnijeniti i u sludaju kada
se utvrdi da neka od driava nedlanica EEZ ili netko u njenct irne onemogu-iuje ili prijeti onemoguiavanjem slobodnog pristupa terelima od strane [o-
morskih brodara onih zemalja OECD u kojima se na osnovi reciprociteta,jamdi suradnja sa zemljama dlanicama EEZ u pruZanju otpora ofranidava-
nju slobodnog pristupa teretima.
Ovo je Pravilo stupilo na snagu 01. srpnj a 1987. godine.
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Summary
SEA TRANSPORT /N THE EUROPEAN ECONOMIC COMMT]NITY AND 1gg2
On the bases of Articles 84.85 and 87 of the Treaty of Rome 1257, the E-EC
Council introduced'in 1986 Regulations reloting to sea tronsport which regulate
shipping policy within the EEC and betweei EEC member states and third
coiitries.- Regi.ttations are published in the Officlal Jouyrya.l of the Eryygpean Com-
munities unfer reference nurnbers 4055/86, 4056/86, 4057/86 and 4058/86.
Regulation 4055/86 deals with existing bilateral cargo sharing agreements bet-
ween EEC members and third countries and gives the dates by which these ar-
rangements have to cease in order to minimise unfair contpetition in shipping
involving the EEC.
Regulation 4056/86 sets aside all existing restrictions and linits on sea tran-
sport within the EEC but it does not apply to tramp vessel services.
Regulation 4057/86 deals with compensation for damages caused by price
"dum:ping< and governmental subsidies for sea transport services and by unfaircompetition. It also stipulates the procedure for establishing claims for damages
and for the enforcement of penalties.
Finally, regulation 4058/86 prescribes terms and conditions under which the
EEC will i:nsure free access to cargoes for sea transport within the EEC aruL
between it and third countries.
These Regulations came into f orce on 1" July 1987.
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